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The rapid increase of the share of innovative enterprises in both manufacturing and services in 2016 
could be due to the tax breaks linked to the research and development activities. In 2016 the costs in-
curred for the development of innovation can be subtract from the tax base. In this way the government 
wants to encourage companies to develop. 
Poland against European countries performed poorly in the subject innovation (whole economy). In-
novation leaders in Europe are: Ireland, Sweden, Germany and Belgium. The average level of innovation 
represent countries such as Lithuania, Latvia, United Kingdom and France. Poland is one of the few coun-
tries in innovative compared with other European countries, is also below the European Union 
age
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SUMMARY. Innovate is very important in the current environment of constant changes in the market. 
This contributes to increasing product quality and reducing the cost of which could be the deciding factor 
in the competitive struggle.
7
Innovations play a very important role in the economy – that shape the devel-
opment of enterprises and their competitiveness. More than 18% of Polish industrial enterprises and 
13.6% of the company's innovative services. Percentage of innovative enterprises time progresses slowly 
increasing. Against the background of innovation of European economies, Poland performed poorly, but 
in recent years there was improvement in the situation. 
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Вопросы ресурсосбережения привлекают все большее внимание исследователей и практиче-
ских работников. Проблема ресурсосбережения затрагивает почти все сферы деятельности чело-
века, а в экономическом аспекте, в условиях жесткой конкуренции и планировании деятельности 
предприятия, направления ресурсосбережения становятся одними из главных векторов формиро-
вания и развития инновационной деятельности, которые довольно широко рассматриваются сего-
дня в научно–производственной, производственной и публицистической литературе [1]. 
Для того чтобы правильно определить методы ресурсосбережения на предприятии, необходимо 
определить, что же понимается под ресурсами производства. Они включают в себя основные и 
оборотные средства, трудовые, финансовые, материальные ресурсы, в том числе и природно–
сырьевые, другими словами все, без чего результат производства недостижим. 
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Среди всех видов ресурсов важнейшее место занимают природно–сырьевые, поскольку они яв-
ляются основой для производства продукции. Наличие именно этих ресурсов, и их рациональное 
использование непосредственно влияет на экономическое развитие предприятия.  
Содержание ресурсосбережения определяют как процесс: устранения потерь; задействования 
неиспользуемых резервов; повышения эффективности потребления факторов производства; ин-
тенсификации потребления факторов производства; уменьшения ущерба; снижения дефицита 
факторов производства [2]. 
Если рассматривать ресурсосбережение как процесс повышения эффективности потребления 
факторов производства, то итогом ресурсосберегающего режима можно считать увеличение вы-
пуска продукции и уменьшение потерь при еѐ выпуске, а как следствие снижение себестоимости и 
увеличение прибыли. 
Восприятие ресурсосбережения как процесса интенсификации потребления производственных 
ресурсов делает акцент на способах достижения эффекта экономии в процессе использования дан-
ных ресурсов и сосредоточивает внимание на факторах ресурсосбережения, выделяя их среди 
множества других факторов повышения эффективности. 
Важнейшим инструментом изыскания  внутрипроизводственных резервов экономии и рацио-
нального использования материальных ресурсов является экономический анализ. Его задачами в 
этой области являются [3, c.45]: 
– оценка потребности предприятий в материальных ресурсах; 
– изучение качества и реальности планов материально – технического обеспечения, анализ их 
выполнения и влияния на объем производства продукции, ее себестоимость и другие показатели; 
– характеристика динамики и выполнения планов по показателям использования материальных 
ресурсов; 
– оценка уровня эффективности использования материальных ресурсов; 
– определение системы факторов, обуславливающих отклонение фактических показателей ис-
пользования материалов от плановых или от соответствующих показателей за предыдущий пери-
од; 
– количественное измерение влияния факторов на выявленные отклонения показателей; 
– выявление и оценка внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов и 
разработка конкретных мероприятий по их использованию. 
На основе результатов данного анализа можно выделить определенные факторы, оказывающие 
сильное воздействие на эффективность привлечения и использования ресурсов. 
Таким образом, процесс ресурсосбережения предполагает соблюдение требований эффектив-
ного ведения хозяйства, или хозяйствования, т.е. получения результата при минимальных затратах 
и максимальных результатов при ограниченном объеме применяемых ресурсов [2]. 
Другими словами ресурсосбережение зависит от хозяйственного механизма. Данный механизм 
включает организационную структуру и определенные формы хозяйствования, способы и методы 
управления, а также нормы права, при помощи которых экономические законы используются об-
ществом в конкретной ситуации. 
В настоящее время можно сказать, что существующий хозяйственный механизм большинства 
предприятий функционирует неэффективно, поскольку максимальный результат ресурсосбереже-
ния не достигается. Причинами такого состояния хозяйственного механизма являются [2]: 
1) неразвитость некоторых элементов на уровне государства, в первую очередь невысокий уро-
вень обеспечения ресурсосбережения с точки зрения правового механизма; 
2) направленность во влиянии некоторых компонентов. За рубежом при стандартизации обору-
дования деятельность государства нацелена на конечные качественные характеристики получае-
мой продукции; 
3) принцип функционирования государственных органов, отвечающих за реализацию ресурсо-
сберегающей политики. За рубежом преобладает проблемный принцип, у нас в стране – ведом-
ственный; 
4) определение ядра политики в области ресурсосбережения. В странах с развитой экономикой 
стержнем такой политики стала рыночная конъюнктура, в основном это набор мер, предпринима-
емых государством; 
5) формы регулирования ресурсосбережения. За рубежом государственными органами активно 
применяются налоговые скидки к тем хозяйствующим субъектам, которые предпринимают опре-





В свете вышеизложенного можно предложить следующие направления совершенствования хо-
зяйственного механизма с целью повышения эффективности использования имеющихся ресурсов 
в Республике Беларусь[4]: 
– создание государственного органа, ответственного за осуществление деятельности по ресур-
сосбережению. В качестве такого шага целесообразно преобразование Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды в Министерство ресурсов с передачей ему соответствую-
щих дополнительных полномочий; 
– разработка научно обоснованных стандартов эксплуатационного материалопотребления и 
энергопотребления; 
– установление налоговых льгот для предприятий и организаций, разрабатывающих, произво-
дящих и потребляющих ресурсосберегающие технику и технологии; 
– стимулирование использования вторичных ресурсов в первую очередь в своѐм производстве. 
Для этого необходимо освободить предприятия от налога на прибыль в ее части, получаемой от 
реализации продукции, которая была произведена из вторичных ресурсов; 
– совершенствование системы кредитования ресурсосберегающих мероприятий. Предоставле-
ние возможности предприятиям получать льготные кредиты на осуществление работ по различ-
ным направлениям рационального и экономного материалопотребления;  
– совершенствование нормативно–правовых, экономических основ на уровне планетарного со-
общества. Это позволит эффективно и разумно использовать все виды ресурсов. Решение главной 
задачи – эффективного использования ресурсов – должно основываться на прогнозировании всех 
показателей имеющихся ресурсов, а также быть ориентировано на экономию ресурсов на всех 
стадиях их эксплуатации с учетом международных требований. 
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Управление ассортиментом товара – деятельность, направленная на достижение требований 
рациональности ассортимента. Основными элементами управления являются установление требо-
ваний к рациональности ассортимента, определение ассортиментной политики организации и 
формирование ассортимента [1, с. 318]. 
Управление ассортиментом предприятия представляет собой комплексный процесс, включаю-
щий основные классические функции управления: планирование, организацию, координацию, и 
контроль, а также анализ влияния политики управления товарными запасами предприятия, поли-
тики поставок на товарный ассортимент [2]. 
Актуальность выбранной тематики очевидна, так как при правильном совершенствовании про-
цесса управления ассортиментом продукции предприятия будет максимальным образом удовле-
творять спрос его потребителей и в конечном итоге предприятие будет рентабельным.  
Объектом исследования является ОАО ‖Беллакт―, специализирующееся на производстве сухих 
молочных смесей и каш для детского питания, а также производстве молочной продукции. 
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